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1 Adoptée en 1969, dans un contexte de récession, la loi sur la promotion du travail (Ar beits 
för derungsgesetz,  AFG)  insti tutionnalise  la  politique  de  l’emploi  outre-Rhin.  L’ouvrage
analyse les modifica tions, incrémentales jusqu’au début des années 1990, puis plus pro 
fondes  (Agenda  2010),  des  objectifs  et  instruments  de  la  politique  allemande  pour
l’emploi. (sh)
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